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 1مقدمه
هدر  تواندد  میکه  شود میگفته  ها بیماریاز  یسرطان به گروه
 یبده طدور عداد  .خود قدرار دهدد  تأثیراز بدن را تحت  یقسمت
و  قید دق کداملاا  سد یمکان بدا  ها سلولو مرگ  زیتما ریرشد تکث
از  هدا سدلول از  یگروهد  یاما گداه  شود میانجام  ای شده حساب
بده  یسلول تودة رویه، بی  یو با تقس شوند میکنترل خارج  نیا
مجداور را  هدای  بافت تواند میکه آورند  مینام تومور را به وجود 
                                                                                          
 کننده) مهارکننده (سرکوب 9
خدود بده  هدای جهد  کیسومات های سلولکند در  ریدرگ زین
 هدا جهد  نید موارد ا یکه در برخ افتد میاتفاق  یادیز یخود
 [8-9] شود میدر عملکرد سلول  رییموجب تغ
 ومیدر  مرگعلت  نیدوم ه،یسرطان پستان بعد از سرطان ر
 . ایدن بوده اسدت  کایمتحده آمر الاتیاز سرطان در زنان ا یناش
و در  شدرفته یپ یسرطان زندان در کشدورها  ترین شایعسرطان 
 .[7-0]است  حال توسعه
 1397/05/17تاریخ دریافت:  
 1397/35/26تاریخ پذیرش: 
 ها: کلیدواژه
 انید پسدتان، کداه ب سرطان 
 2XDC، 1XDC، ژن
 
 چکیده
 
بده شددت  یمدار یب کید نوع سدرطان  نی. ااستزنان  نیدر ب ها سرطان ترین کشندهاز  یکیپستان  سرطان مقدمه
مهداج   نومیو کارس SICD )utis ni amonicrac latcuD(، )utis ni amonicrac raluboL(، SICشامل و بودهناهمگن 
 نید در ا .کمک کننده باشدد این بیماری  درمان های راهو  یریشگیدر پ تواند می یمولکول مسیرهای یی. شناسااست
 شد. یبررسدر سرطان پستان  2,1XDCدو ژن  انیمطالعه، ب
و بافدت  یروبافدت تومد  58ازتام  ANRاستخراج  های کیتتوسط  ANRاستخراج  نخست مطالعه نیا در روش کار
 زانید م در ادامده و  انجدام شدد تاکارا  تیتوسط ک ANDcسپس سنتز  .صورت گرفت انماریدر همان بمجاور نرمال 
 شد. یابیارزای  صورت نسبی مقایسه به RCP emit laeR کیتوسط تکن 2XDC ,1XDCژن  انیب
درصدد و  50 زانید به سرطان پستان به م انیمبتلا یتومور های بافتدر  1XDCژن  انینشان داد که ب جینتا نتایج
نشان داد که کاه  یمطالعات آمار نیکرده است. همچن دایکاه پ دار معنا صورت بهدرصد  08 زانیبه م 2XDC
 دارد. یمیتومور ارتباط مستق زیبا سا 1XDC انیب
 جیبا توجه بده نتدا  ،دهند میقرار  تأثیررا تحت  ها سرطان رسانی سلولی پیاممختلف  یرهایمس گیری نتیجهبحث و 
 هدا  آن 9ینق تومور ساپرسور ةنشان دهنداحتمالاا سرطان  نیدر ا 2,1XDCدو ژن  انیمطالعه، کاه ب نیما در ا
 کند.دو ژن را در سرطان پستان روشن  نیا قیتا نق دق است ازین یشتری. مطالعات باست
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 [3] 2756در سال  ها آنموارد شناسایی و مرگ تعداد تخمین انواع سرطان و . 7جدول 
 recnac fo sepyt nommoC 6102 sesac wen detamitsE 6102 shtaed detamitsE
 )elamef( recnac tsaerB .1 066,642 054,04
 recnac suhcnorb dna gnuL .2 093,422 080,851
 recnac etatsorP .3 098,081 021,62
 recnac mutcer dna noloC .4 094,431 091,94
 recnac reddalB .5 069,67 093,61
 niks eht fo amonaleM .6 083,67 031,01
 amohpmyl nikgdoH-noN .7 085,27 051,02
 recnac dioryhT .8 003,46 089,1
 recnac sivlep laner dna yendiK .9 007,26 042,41
 aimekueL .01 041,06 004,42
 
زودهنگدام درمدان سدرطان پسدتان در  صیا وجدود تشدخ ب
 بدین  در جید سدرطان را  نیدوم یماریب نیا شرفتهیپ یکشورها
 رید اخ ةچند دهد  یدرحال توسعه ط یزنان بوده که درکشورها
 .[59]است دهیبرابر رس 8تا  5به 
 انیددرا در م زانی دم نیشددتریسدرطان پسددتان ب ای دران در
سدازمان  ی، براساس آمارهادهد میبه خود اختصاص  ها سرطان
بده سدرطان  انید تعدداد مبتلا  8951بهداشت در سدال  یجهان
 .[99]زن بود  0181 رانیپستان در ا
بنا نهداده  یکیو اساس اختلالات ژنت هیسرطان برپا یماریب
 ایدن  در یمهمد  اریبسد  یامروزه نقش لیدل نیبه هم .شده است
اخدتلالات  نیا گیرند. میآن در نظر  یرا برا ها بیماریدسته از 
 اریبسد  اید کروموزوم  حد در)یمولکول اسیبزرگ (درمق تواند می
 رقابدل یغ راتیید به تغ نهایت اباشد که  دیکوچک در حد نوکلئوت
موسدوم در  یکد یتکن هدای  روش انجامدد.  میبازگشت در سلول 
 ایدد یمولکددول هددای بررسددی یددةبرپا عمدددت ا یسددرطان کیددژنت
 هدای سدرطان بود   یاساس قادر خواه نیبرا است. یکیتوژنتیس
  یمدوارد خدواه  یرا در خانواده غربال کرده و در برخ الیلیفام
 زانید احتمدال عدود، م  یبررسد  ای یماریب صیتوانست به تشخ
سدرطان کمدک  آگهدی پدی  بینیپی به درمان و  ییپاسخگو
 عندوان بده  عمددت ا  یژن درمدان  هدای  روش ،یدر بعد درمان  یکن
 .روند میبه کار  یدرمان مکمل و نه قطع
 ییشناسدا لایبدار در دروزفد نخسدتینهموبداکس  هدای ژن
) noitamroflam( یباعث بدشکل ها ژن نیشدند که جه در ا
مشخص  ها ژن نیطورکه از اس  ا . همانشد میدر مگس سرکه 
 یپشدت محدور  نییو در زمان تع نیدر توسعه و رشد جن است،
 .[19]هستند  ریدرگ رشد و نمو شکمی
 رید هدا و غ XOHشدامل  یاصدل  ةها بده دو دسدت  سهموباک
 XOHژن  15 هدا انسدان . در شدوند مدی  بنددی دسدته ها XOH
، 8کوچدک  یبدازو  هدای کرومدوزوم شده است که در  ییشناسا
 D، C، B، Aبدا حدرو   بید ترتبده  1و  19، 89بزرگ  یبازوها
 [89، 59]. دهند مینشان 
 2XDCو  1XDCرا بده دو زیدر مجموعدة اصدلی  هداXDC
بدار در  بیدان ایدن دو ژن نخسدتین  بندی کدرد. توان تقسی  می
مطالعه شدند و نشان  خوبی بهرکتال لوکو یالیتل یاپ های سلول
 قید را از طر noitarfilorpitna رید دادند که نق ممانعت از تکث
ها دارند. مطالعات نشان داده اسدت kdcو  یسلول ةچرخ  یتنظ
تومور ساپرسدور  عنوان به ها آن، ژن دو نیکه با توجه به نق ا
 قید از طر هدا  ژن نید ا انید کداه ب  که یطوره بشدند.  یمعرف
 جدادیدر ا GpC یدة جزایدرشددن پروموترشدان و از ناح لدهیمت
 ن دادندد نشدا  [09]همکارانو  . وانگسرطان کولون نق دارند
های مری) بیان ایدن دو ژن  که در سرطان برت (سرطان سلول
کاه بیان پیدا کرده است و این کاه بیان از طریق متیلده 
ها همچنین  پرموتر است. مطالعات بیشتر آن GpCشدن جزایر 
روشن کرد که این فاکتورهدای التهدابی متیلده شددن را فعدال 
 کنند. می
 یرهایدو ژن بدا مسد  نید نشان دادندد کده ا  گرید مطالعات
 هسدتند.در ارتبداط  hctoN, gohegdeH ,TNW یگگنالیسد
دو ژن  نید بدر تومورساپرسدور بدودن ا  تأکیدد مطالعات تا کنون 
هموباکس هدا نشدان داده اسدت  یرو یکل مطالعة یداشتند ول
را داشته  یو انکوژن یهر دو نق تومور ساپرسور توانند میکه 
 انید ب لیهر بافت از نظر پروفا تیاختصاص دلیل به نیباشند و ا
 .است یژن
در 2XDC و  1XDCهای  ژن نبیاروی  که مطالعاتی اگرچه
 ستا هشد منجااهدای گلیوم دا  و سدرطان لورکتدالوسدرطان ک
هدر دو  توانندد  می 2XDCو  1XDCهای  ژن که ستآن ا بیانگر
تداکنون ، را داشدته باشدند  یو انکدوژن  ینق تومور ساپرسدور 
 هدای سدلولرا در  2XDCو  1XDC هدای ژن انیدب ای مطالعده
هدد  مدا در ایدن  از این روپستان نشان نداده است،  یسرطان
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پسدتان و بررسدی در سدرطان  هدا  ژن نید ا انیب بررسیمطالعه 
 ارتباط آن با فاکتورهای بالینی بیماران بود.
 ها روش
 ها اطلاعات بالینی نمونه
سدرطان پسدتان مبتلا به  ماریب 58نمونه از  57مطالعه  این در
 یند یامام خم مارستانی) از بتوموری عدد 58و  نرمال عدد 58(
هدای بدرش  ه،دددد مآ تدد سد هدد ب هدای  نمونه. از شد هی(ره) ته
 لیتدری میلدی  9/0 یاددد ه پوددد تیومیکرو در  هددد تهیکوچک 
 هدد ب هدنمون ویادح یاده پودتیومیکرو  ددشداده  ارقر ستریلا
 مفر. یافتند لنتقاا ادگر سانتی درجددددددددة -51 یماد با رفریز
 نیشاو از ا تکمیل رانبیما متما توسط گاهانهآ نامدددة رضدددایت
 شد. یافتدر
 ANDcو سنتز  ANR اجستخرا
 taC(( (شرکت سیناژن sulpxnR تیاز ک دهستفاا با متا ANR
) و با استفاده از پرتوکل شرکت استخراج شد و 1016XE : oN
 .نگهدداری شدد  57در فریدزر منفدی  ANDcتا لحظة ساختن 
 #taC(از کیت تاکدارا ( شدرکت ژاپدن)  ANDcمنظور سنتز  به
استفاده شد و با توجه به مقدارهای تعیین شده در  )A730RR
 تام ساخته شد. ANRاز  ANDcدستورالعمل کیت، 
 RCP emiT laeRانجام 
توسدط  1شده در جدول  یطراح یمرهایمرحله توسط پرااین  در
 rebySو بدا اسدتفاده از روش  emit – laeR)DAR OIB(دسدتگاه 
مطالعده از ایدن ، در ارزیابی شددند 2 ,1XDC  های ژن انی، بneerG
اسدتفاده شدد. کدردن واکدن  زینرمالا برای HDPAG یژن خانگ
نرمدال  هدای  نمونه RCP emit-laeRبار واکن  هر بدین منظور در
هر نمونده  یگذاشته شدند و برا ییدوتا یتکرارها صورت بهو تومور 
بده  ییدمدا  مشخصات .شداستفاده  زین HDPAG سازی نرمال برای
 59درجه  81 قسمت اول شاملقسمت بوده که  1 یکار رفته دارا
قسدمت شدود و مدی مراز فعدال  یپل  یمرحله آنز این درکه  قهیدق
درجده،  60، هیثان 09درجه،  01 یعنی RCP کلیس 15دوم شامل 
 کلیهرسد  انید . دسدتگاه در پا است هیثان 55درجه،  18و  هیثان 51
 .دهد میرا نشان  ریتکثروند 
 ها داده زیآنال
انجدام  9.91SSPSبدا اسدتفاده از  یآمدار  زیمطالعه آندال  این در
و  nosraePهدا از تسدت  ژن نیارتبداط بد  یبررسد  یگرفت. برا
 یکیو پداتولوژ  کید نیکل یفاکتورهاها با  بررسی ارتباط بیان ژن
 eulavP یبررسد  ایدن  در .اسدتفاده شدد  AVONA و tset-Tاز 
 است. یآمار ةبه جامع  یقابل تعم 5/05کمتر از 
 2 , 1 XDCهای  . مشخصات پرایمرژن6جدول 
 نام توالی ژن توالی
 serever   1XDC CTAACACTACATTGCCGACATTAC
 drawrof   1XDC CACTTGTTCTTCTTTGTCGTCGTC
 serever   2XDC AGCAGGACCAAAAGTGAACCGA
 derwrof   2XDC GTCTTGGCGTCTCGTTTCCTCT
 
 ها یافته
 2XDC ,1XDCهای  بیان ژن
 و  1XDCمطالعدددات مدددا نشدددان داد کددده بیدددان دو ژن 
درصد کداه پیددا کدرده اسدت.  50و  08ترتیب به  به2XDC
 اگرچه بیان این دو ژن در بعضی افدراد افدزای بیدان را نشدان 
داد ولی درمجموع جمعیت مورد مطالعة ما نشان از کداه  می
 بیان این دو ژن بود.
 یهاا ورباا فاکت 2XDC ,1XDC  هاای  ژن بیان ارتباط
 ینیبال
 ینیبدال  یو فاکتورهدا  ژن دو نید ا نیدا مطالعه ارتبداط ب  این در
 نایدب ارتبداطکده  انجدام گرفدتهدای آمداری  تسدتتوسدط 
 نبدوده اسدت دار معندا مداریبدا سدن ب 2XDC ,1XDCهدای ژن
) به ترتیب. همچنین نشان دادی  که  p=5/105(  ) p=5/811(
 مدار یب نیهموگلوبسطح با  2XDC ,1XDC های ژن نیاب ارتباط
 .) p=5/898( )p=5/851(نبوده است  دار معنا
و  تومور زیبا سا  2XDC ,1XDC های ژن نیاب ارتباط
 تمایز(درجه ) دیگر
بدا  1XDCژن  نیدا ب ارتبداط در این بررسی نشان داده شد کده 
  2XDCژن  نای) اما ارتباط بp=5/555( بود دار معناتومور  زیسا
. همچنین در این )p=5/117است ( هنبود دار معناتومور  زیبا سا
 2XDC ,1XDC هدای  ژن نیاب ارتباطبررسی نشان داده شد که 
 )p=5/711( نبددوده اسددت دار معنددا تمددایز (درجدده) دیددبددا گر
 .)p=5/879(
 یبناد با ساح  2XDC ,1XDC های ژن نیاب ارتباط
 :laruenireP noisavniبا  Tنوع 
 Tندوع  یبدا سدطح بندد  2XDC ,1XDC هدای  ژن نایارتباط ب
) p=5/065( نبددوده اسددت  دار(عمددق تهدداج  تومددور) معنددا 
 ارتباط که داده شدمطالعه نشان  نیدر ا همچنین )p=5/597(
 سددتین دار معنددا laruenireP noisavniبددا  1XDCژن  نیدداب
 noisavniبددا  2XDCژن بیددان  امددا کدداه ) p=5/551(
 )p=5/885(است  دار معنا laruenireP
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 ها ژنکلینیکی و بیان  های دادهارتباط  .9جدول 
 N  
 noisserpxe 1XDC
 eulav P
 noisserpxe  2XDC
 eulav P
 950. 799. 02 05> )sraey( egA
   02 05< 
 928. *000. 2 2-0 ezis romuT
   82 5-2 
   8 <5 
 018. 560. 2 xT )T( lacigolohtaP
   2 a1T 
   52 2T 
   9 3T 
   2 4T 
 810. 883. 4 xN )N( lacigolohtaP
   2 CTION 
   21 )CON(ON 
   31 1N 
   7 2N 
   2 3N 
 *440. 032. 3 xM sisatsateM lacinilC
   53 0M 
   1 1M 
 
 M
   1 gnidnep
822. 7 I edarg ygolotsiH
 
 481.
   81 II 
   8 III 
   7 X 
 utis ni amonicrac raluboL
   ygolotsih
 
 
 * نشان دهندة معنادار بودن است       
 
 بحث
 یسدم یمکان با ها سلولو مرگ  زیتما ر،یرشد، تکث یبه طور عاد
از  یگروهد  یاما گداه  .گیرد میانجام   شده حسابو  قیدق کاملاا
 ،رویده  بی هایتقسی با  و شوند میکنترل خارج  نیاز ا ها سلول
را بده وجدود  نئوپلاسد )  اید به نام تومور (غدده  یسلول ای توده
  یو بددخ  خدی خدوش  صدورت  دوتومورها درکل بده  .آورند می
 وجود دارند.
 اید  یلنفداو  هدای سدلول  یعد یرطبیپستان، رشدد غ  سرطان
و بده  کنندد  میرشد  سرعت به ها سلول نیاست. ا نهیس یمجار
 انو مدرد  ان. زند ابندد یمدی بددن گسدترش  هدای قسدمت  دیگر
، اگرچه سرطان پستان مبتلا شوندسرطان پستان به  توانند می
با توجه به مطالعات انجدام شدده در  نادر است. اریدر مردان بس
ملاندوم، سدرطان  رید از سدرطان پوسدت غ عدد بکشور اسدترالیا 
اما است  داده شده در زنان صیسرطان تشخ ترین شایعپستان 
 [89، 69] است. تر شایعسال،  58 یدر زنان بالا
 کشدورهای سدرطان زندان در  تدرین شدایع سرطان پستان، 
 های سالبروز آن در  زانیو در حال توسعه است که م شرفتهیپ
زده  نیتخمد  اسدت.  افتده ی  یافدزا  چشدمگیری طدور بده  ریاخ
سرطان پسدتان در  دیمورد جد ونیلیم 9/9که سالانه  شود می
 51 بدر بدال   زانید م نیکه ا شود میداده  صیتشخ ایسراسر دن
آمارهدا نشدان  .دهد می لیزنان را تشک های بدخیمیدرصد کل 
داده  صیسرطان پسدتان تدازه تشدخ داده است که تعداد موارد 
هر صدهزار زن  یبه ازا 019/5 کایو در آمر 81/5شده در اروپا 
 [19، 79]در سال است. 
مختلدف را در  هدای ژن انیدتداکنون ب یمطالعدات مولکدول
شده است.  دایپ یو ارتباط خوب اند کرده یسرطان پستان بررس
 بررسی بیان دو ژن از خانوادة هموباکس در سرطان پستان 
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 2، شمارة 06، دورة 1397 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، بهمن و اسفند   
و افدراد بر همگان ثابدت شدده  2reh انیب  یطور مثال، افزا هب
 هدا  آن یبدرا  نیهرسدپت  یمشکل را دارند دارو نیکه ا یسرطان
هر  یکه برا دهد میمثال نشان  نی. درواقع همشود میاستفاده 
کده دارد دارو  یخاصد  یبدر اسداس مشدکل مولکدول  دیبا یفرد
دو ژن مه  مربوط به  یمطالعه ما با بررس نیدر ا شود.استفاده 
در سدرطان  زید دو ژن مه  ن نیکه ا  یها نشان داد نیهمودوم
کدرده  داید دو ژن کاه پ نیا انیدارند و ب یپستان نق مهم
مختلف نشان داده  های سرطاندر  ها ژن نیا انیاست. کاه ب
جدان ذکرشده اسدت.  ها آن یبرا یمختلف هایمکانیس شده و 
 هدای سدلول ژن سدرطان  انید نشان داد که کاه ب [51]لینچ
متوجه شددند  شتریبا مطالعات ب ها آن، دهد می  یروده را افزا
شدود  می 1D نیکلیس انیموجب کاه ب 1XDC انیدر واقع ب
 نید نقد دارد) و ازا  یسدلول  چرخدة   یدر تنظد  1D نیکلی(س
 .شود میروده  یسرطان های سلول ریباعث کاه تکث قیطر
 ،شود میدو ژن  نیا انیکه باعث کاه ب یگرید مکانیس 
 [09]واندگ و همکداران . اسدت  هدا  ژن نیشدن پروموتر ا لهیمت
) یمدر  هدای سدلول نشان دادند که در سرطان بررت (سدرطان 
ان یکاه ب نیکرده است و ا دایپ انیدو ژن کاه ب نیا انیب
. مطالعدات اسدت مدوتر وپر GpC جزایدر شددن  لده یمت قیاز طر
 یالتهداب  یفاکتورهدا  نید روشن کرد که ا نیهمچن ها آن شتریب
 .کنند میشدن را فعال  لهیمت
 1XDCاسترس را بدر  ویداتیاثر اکس [91]و همکاران ژانگ 
 ANDکدردن بدا فعدال  2O2Hکده  کردندو مشاهده  دندیسنج
 esalytecaed enotsih dna )1TMND( 1 esarefsnartlyhtem
 ).هدا نقد دارد GpCکردن  لهیدر مت  یآنز نیا( )1CADH( 1
کلورکتدال  سدرطان  دیژن باعدث تشدد  نید با خاموش کدردن ا 
 .شوند می
نقدد  8951و  6951 یهددا در سددال یگددرید مطالعددات
 تدأثیر نشدان داد کده بدا  ومدا یگل های سرطانها را در ANRim
 نید ا انید و کاه ب 2XDCو  1XDC های ژن انیگذاشتن بر ب
هدا در  ANRimسرطان نق دارند. نق  نیا دیدر تشد ها ژن
مختلدف و خداموش  های ژن انیب  یبدن تنظ یعیطب س یمکان
 نیدا انید. حدال اگدر باسدت یسدیبعدد از رونو هدا آنن دکدر
از جملده  نظمدی بدی ها اخدتلال داشدته باشدد باعدث ANRim
در سرطان  551-Rim انیمثال ب برای. شود میسرطان در بدن 
 انید کداه ب  هبد   یافزا نیکرده است و ا دایپ  یافزا ومایگل
. [11]شده است دیسرطان تشد قیطر نیو از ا انجامید 1XDC
هدا مختلدف را در ANRim انیب 1951در سال  یگرید مطالعة
 ANRim نیو نشدان داد کده چندد  دیسرطان کوروکتال سدنج 
 .[51]دو ژن اثر دارند نیا انیهستند که بر ب
 یعد یدر نظ  طب یمهم ارینق بس گریکدیبا  ها ژن ارتباط
یومیکدو اخدتلالات بددن دارندد.  گدر ید یاز سو نیبدن، همچن
معدده  یسدرطان  هدای  سلول یکه رو ای مطالعهدر  [81]جی فو
 ،یادید بن هدای  سلولدو ژن حفظ  انی، نشان داد که بدادانجام 
، تحدت شدوند  می ssenmetsکه باعث حالت  4FLKو  4LLAS
کدرده و باعدث  داید پ انید ب  یافدزا  1XDC انید کاه ب تأثیر
 .شوند می ها سلول نیا شتریشدن ب یسرطان
ژن  انید مطالعده، کداه ب  نید ما در ا های یافتهتوجه به  با
در ارتبداط بدوده  ینورندون   یپد  های سلولبا حمله به  2XDC
 اسدت سرطان پسدتان  گرید یتومور از فاکتورها ةانداز ایاست. 
 و 1XDC انیکاه ب نیب یمیمطالعات ما ارتباط مستقدر که 
 نید ا هدای  دادهبا  سوشده است. هم دهیتومورها د ةانداز  یافزا
در  زیدن 11AXOHنشدان داده اسدت کده  [01]کسدیامطالعده 
بدا  انید کداه ب  نید شده اسدت و ا  لهیپرمتیسرطان پستان ها
در  .اسدت در ارتبداط  samonicrac latcud evisavniمتاستاز و 
ژن از رشد  نیا انیب  یمطالعه نشان داده شد که با افزا نیهم
کد  مختلدف پسدتان  یسدلول  هدای  ردهدر  یسرطان های سلول
 . شود می
 هددای ژن انیددب یروای  در مطالعدده [61]لددی و همکدداران 
 پریها 9AXOHکه ژن  ندو سرطان پستان نشان داد نیهمودم
سدرطان بده اثبدات  نیمختلف ا یها ینو در سل لا است لهیمت
ژن  انی دب یب دا بررسد [81]ژن دگ و همکداران اسدت.  دهیرسد
شدده و  لهیپرمتیژن ها نیکه پرموتور ا ندنشان داد 31DXOH
 یکینیکل های دادهژن شده است. ارتباط  نیا انیباعث کاه ب
 انید ما، کاه ب های دادهژن نشان داد که همسو با  نیا انیبا ب
 نید ا نی. همچند اسدت تومور پستان در ارتباط  ةژن با انداز نیا
 .شود میباعث پروگنوز بد در سرطان  انیکاه ب
 انید کده ب  ندد نشدان داد  ایمقالده  در [71]لی و همکداران 
 نید کدرده اسدت و ا  داید پ  یدر سرطان پستان افزا 5BXOH
در  RFGE dna ,2BBRE ,TER هدای  ژن انید با ب انیب  یافزا
ژن موجدب  نید ا انید ب  یافزا نی. همچناست  یارتباط مستق
 .شود می گرید های بافتو حمله به  ریتکث
و  XOH( هدردو  نیهمدودم  های ژن شتریکنار کاه ب در
شددن  لهیعلت کاه تنها به مت س یمکان ی) بررس XOH ریغ
نشدان ی  ا مطالعه در [11]ژاهوانگ  .محدود باشد دینبا پرموتور
نق  )RIATOH( ANR cinegretni esnesitna XOHداد که 
 قیداز طر نیهمدودم هدای ژن انیددر کداه ب یمهمد اریبسد
 نید ا انید ب  یمطالعده نشدان داد کده افدزا  نید دارند. ا 2HZE
مختلدف  هدای  ژن انید ب ریختگدی هد  بهها علاوه بر  RIATOH
. شدود مدی 7FCM یسدلول ةدر رد دیرشدد شدد ریدباعدث تکث
بده  ایشدونده کد  ریو غ یعملکرد یهاANRها جز RIATOH
 هدای  ژن ندوع  نید کده ا  هسدتند  ANR gnidoc-non gnolندام 
 یلدع لضفلاوبا ناراکمه و 
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مدودمهین را  لردتنکیدم ددننکب .یرتدش  یدظنت Long non-
coding RNA  اهزا قیرط تامیظنت پای تنژیک تسا]55[.  ادب
ز تاعلاطم دوجویدا وری نژ یاه مدومهین  ،ناتسپ ناطرس رد
علاطم زونهة هعماج یا  زاLong non-coding RNA ا رد اه دین 
ب جنس هک ارچ .درادن دوجو ناطرسینا این  عونRNA و پی 
 درکلمع هب ندربنآ اه هب  هیگتخیر بینا  دسبیرای  زانژ  اده  ار
 نشوریم دننک. 
د ت نونکاهدعلاطم یا بد ینا نژ یاده CDX1  وCDX2  رد ار
لولس یاه ناطرسی  ،تسا هدادن ناشن ناتسپ ندیا زاور  ةدعلاطم 
 امیوگلا بینا این نژ اه ا رد ارین  همادا رد و داد ناشن ناطرس
ابید دید ب هاک هکینا این  هچ رب نژ ود دسیناکم ییاده  ردثا
یم دراذگنچمه .ین ب هاک تلعینا این نژ اه ا ردین  ناطرس
سبیرا   همتسا زا . سیناکمیاه ب هاک ثعابینا ا دین نژ  اده 
یدم دنودش یدم ناودت تم ادبیهدل  نددشCPGتم ،ادهیهدل  نددش
هینوتس اهی ازفا ،فلتخمی  بینا miRNA  هرادشا فلتخم اه
درک پ هکیداهنش یم دوش  تاعلاطمHighthroughput اربی این 
گ تروص دراومیدر. 
زا وسی دیرگ ب هاک طابتراینا این  اب نژنژ یاه دیرگ  زا
د  هم تاعلاطمیرگی تسا آ رد هکیهدن ابید گب تروصیدرا .ین 
ب تاعلاطمینا نژ یاه  نشور ار رتسمیم دنک  ویم دناوت   دده
نامرد یاه کشزپی گ رارق روحم دوخیدر. 
ینادردق و رکشت 
 دکلوم و یلولدس تادقیقحت زکرم ناراکمه زا هعلاطم نیا رد یلو
 یرادی حرط نیا ماجنا رد ار ام هک راوزبس یکشزپ مولع هاگشناد
. یرازگساپس رایسب دندرک 
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Abstract 
Introduction Breast cancer is one of the main cause of cancer-related 
death in women in the world. This cancer is heterogeneous consisting 
of three types including LCIS (Lobular carcinoma in situ), DCIS 
(Ductal carcinoma in situ), and invasive carcinoma. Although there 
are different therapeutic modalities such as chemotherapy and 
surgery, investigation of the involved molecular mechanisms help to 
diagnosis the disease at primary stages. In this study, we aimed to 
analyze the expression of CDX1 and CDX2 in breast cancer. 
Materials & Methods In this study, total RNA was extracted from 
40 tumor and their corresponded margin normal tissues using RNA 
extraction kit. After cDNA synthesis with Takara cDNA synthesis kit, 
expressional analysis of CDX1 and CDX2 gene was evaluated by 
Real time PCR techniques. 
Results The data showed that the expression of CDX1 and CDX2 
genes were decreased in breast cancer in 50% and 45%, respectively. 
Also, statistical analysis demonstrated that the underexpression of 
CDX1 was correlated with tumor size. 
Conclusion To the best our knowledge, this is the first study that 
shows the reduced expression of these gene in breast cancer. We 
suggest that these genes may have tumor suppressor role in breast 
cancer although more studies are needed to show the main 
mechanism of their role in breast cancer. 
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